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KATA PERSEMBAHAN 
مسبميحرلا نمحرلا للها  
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan hamba 
taufik, hidayah serta kekuatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 
Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua saya yang 
telah bekerja keras siang dan malam demi pendidikan anak-anaknya. 
Terimakasih atas doa yang selalu kalian panjatkan kepada Allah swt. 
untuk kesuksesan saya. Takkan bisa  saya membalas jasa yang telah 
kalian berikan. 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, karena 
berkat dukungan keduanyalah sehingga saya selalu semangat dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Tanpa mereka berdua saya bukan apa-apa.  
 
Kepada adik saya satu-satunya yang selalu mendukung, menyemangati 
dan mendoakan. Terimakasih banyak atas dukungan dan semangatnya 
dik.. 
 
Untuk sahabat-sahabat serta semua teman-teman yang sudah 
memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini 
Terkhusus untuk sahabat-sahabat saya “PAI A 2012”, kalian telah 
mewarnai hari-hari saya selama berkuliah. Semoga persahabatan kita 
tetap terjalin hingga akhir hayat 
Semoga Allah selalu senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan 
keridhoan-Nya untuk kita semua. AAMIIN...
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KATA PENGANTAR 
مسبميحرلا نمحرلا للها  
 ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نيدلاو ايندلا روما ىلع ينعتسن هبو ينلم اعلا بر هّلل دملحا
دعب اما ينعجما هبحصو هلا ىلعو دممح انلاومو انديس ينلسر
ُ
لماو ءايبنلاا فرشا.  
 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena 
berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesikan penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan kita Nabi 
Muhammad saw., beserta para sahabat, kerabat serta pengikut-pengikut beliau 
hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat 
ini dapat diselesaikan. 
Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa 
terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang 
diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini 
terutama penulis haturkan kepada yang terhormat: 
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1. Bapak Dr. Hidayat Ma‟ruf, M.PdDekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui 
judul skripsi ini 
2. Bapak Drs. Yahya Mof, M. Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam yang 
sudah memberikan masukan dan saran dalam kelancaran studi penulis. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA, Dosen Pembimbing skripsi yang 
banyak memberikan saran, bimbingan, dan koreksi dalam penulisan skripsi 
ini. 
4. Para Dosen, Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
pengetahuan selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
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5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M. Pd. I selaku Kepala Perpustakaan Pusat IAIN 
Antasari Banjarmasin dan Ibu Lindawati, A. Md selaku Kepala Perpustakaan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh 
karyawannya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku 
yang penulis perlukan. 
6. Kasubbag Mikwa & Alumni dan Kasubbag Umum & Kepegawaian Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasinbeserta seluruh staff yang 
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Penerima Beasiswa Bidikmisi Dengan Non Penerima Beasiswa Bidikmisi. 
Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di 
sisi-Nya. 
Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini 
dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal „alamin. 
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17 Ramadhan 1437 H. 
          22 Juni 2016 M. 
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